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1 Livre rédigé de manière très claire, très accessible aux étudiants même novices dans le
domaine de l’aménagement du territoire, dont le fil d’Ariane est l’évolution de la prise
en  compte  de  l’aménagement  du  territoire  e.a.  dans  les  législations  françaises  et
européennes,  et  cela  dans  le  contexte  français  d’une  forte  volonté  politique  de
décentralisation.
2 Il est conçu en trois chapitres distincts répondant chacun à une grande question :
3 • Quels ont été les courants historiques des diverses façons d’aménager le territoire, et
ce aux différentes échelles de compétence (Commune, Département, Région, Etat, UE) ?
4 • Quelle a été l’évolution des enjeux, des acteurs, des instruments, jusqu’à l’arrivée de la
« planomania » depuis une décennie, au travers en France des schémas d’orientation
actuels ?
5 •  Quelle  est  la  mise  en contexte  des  logiques  des  politiques  selon les  profils  socio-
économiques et handicaps locaux ?
6 Si  cet  ouvrage  se  termine  par  une  évaluation  des  politiques  européennes  de
coopération territoriale (Interreg, Leader...), il n’en demeure pas moins qu’il est plus
d’information que de critique, entièrement basé sur la France contrairement à ce que
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son titre peut laisser croire, mais n’en reste pas moins un ouvrage très complet et bien
illustré.
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